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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕВЕДЕНИЕ, ПОНЯТИЕ, 
СИСТЕМА, ОРУЖИЕ, СУДЕБНАЯ БАЛЛИСТИКА, ВЗРЫВОВЕДЕНИЕ 
Наиболее опасные преступления, направленные против жизни и здоровья 
человека, совершаются именно с применением оружия. При этом также 
преступлениям, в которых задействовано оружие, как предмет, 
непосредственно с которым совершаются незаконные операции, посвящена 
отдельная совокупность статьей Уголовного кодекса Республики Беларусь. 
Криминалистическое оружиеведение, как отрасль криминалистической 
техники, имеет своей целью обеспечивать наличие технических средств, 
приемов и методов расследования и раскрытия таковых преступлений. 
Целью настоящей работы является исследование криминалистического 
оружиеведения, как элемента раздела криминалистическая техника, 
определение его понятия и его системы. 
Объектом исследования выступают отношения по исследованию 
объектов криминалистического оружиеведения. 
Предметом исследования является правовое регулирование оружия, 
боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ, а также 
теоретические положения, касающиеся понятия, системы и объектов 
криминалистического оружиеведения, основ исследования объектов 
криминалистического оружиеведения.  
При написании работы использованы следующие методы: 
сравнительный, исторический, формально-юридический и описательный. 
По некоторым аспектам правового регулирования объектов 
криминалистического оружиеведения проводится сравнительный анализ 
законодательства Республики Беларусь, Туркменистана и Российской 
Федерации, исследуются международные правовые акты. 
В результате исследования действующего законодательства и 
теоретического материала выявлены некоторые пробелы в законодательстве и 
сделаны выводы о необходимости совершенствования правового 
регулирования объектов криминалистического оружиеведения и их видов. Дано 
определение криминалистическому оружиеведению, как самостоятельной 
отрасли криминалистической техники, определена его система.  
Работа разделена на три главы, полный объем работы – 48 с., 






ABSTRACT OF THE THESIS 
 
CRIMINALISTIC STUDY OF ARMAMENT, DEFINITION, SYSTEM, 
ARMAMENT, FORENSIC BALISTICS, STYDY OF EXPLOTIONS   
The most serious crimes against human life and health, are committed with an 
armament. Moreover, a set of articles of the Criminal Code of the Republic of 
Belarus is dedicated to the crimes that involve weapon, as a subject, with which  
illegal  operations  are  made.  Criminalistic  study  of  armament  as  a  branch  of  
criminalistic technology, is aimed at ensuring the availability of technical equipment, 
techniques and methods of investigation and disclosure of such crimes. 
The current work is aimed at complex studying criminalistic study of 
armament as a component of criminalistic technology, giving definition and finding 
it’s system. 
The object of the research is relations of researching of criminalistic stydy of 
armament objects. 
The research subject is legal regulation of weapon, ammo, explosive devices 
and explosives, and theoretical statements about criminalistic study of armament 
definition, system and objects, basis of the research of objects. 
During the research the following methods were used: comparative, historical, 
formal legal and descriptive. 
Several aspects of the legal regulation of armament as object of criminalistic 
study of armament were compared with the ones in Turkmenistan and Russia; several 
international acts are used. 
As the result of the theoretical and legal material investigation the conclusion 
about the necessity of perfection of legislation about objects of criminalistic study of 
armament and its classification is made. The definition of criminalistic study of 
armament is proposed, its classification is given.  
The work is divided into three chapters. Total volume of the work is 48 pages, 
36 bibliographic sources are used. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
